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SUPLAI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN: 





Pasca Sarjana Prodi Teknik Geomatika 





Tanah merupakan salah satu unsur utama untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa 
tersedianya tanah, proses pembangunan akan sulit dilakukan. Persoalan ketersediaan tanah 
untuk pembangunan pada beberapa bulan terakhir terasa hangat dibicarakan. Apalagi semenjak 
disampaikan oleh Menko Perekonomian di media masa. Tulisan ini akan meninjau secara teoritis 
model suplai tanah untuk pembangunan serta aktor yang berperan dalam mempengaruhi proses 
tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui hubungan tanah dan manusia termasuk 
didalamnya teori property right dan land tenure. Berdasar teori tersebut akan diusulkan 
beberapa solusi yang mungkin bisa diterapka 
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